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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : bagaimana prosedur dan 
cara menerapkan model pembelajaran problem based learning yang dapat 
meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menggambar ragam hias pada 
mata pelajaran seni budaya semester genap kelas XI IIS 5 SMA N 1 Teras 
Boyolali tahun ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek 
penelitian adalah peserta didik kelas XI IIS 5 tahun ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 30 peserta didik dan Hartati, S.Pd. selaku guru mata pelajaran seni 
budaya di SMA N 1 Teras Boyolali pada tahun 2015/2016 sebagai kolaborator 
dengan peneliti. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan April 
sampai Mei dengan dua kali siklus. Setiap siklus mencakup empat tindakan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dokumentasi, observasi 
dan wawancara. Penelitan ini menggunakan analisis data teknik statistik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran problem based learning dengan kegiatan: 1) Pemberian konsep 
dasar, 2) Pendefinisian masalah, 3) Pembelajaran Mandiri, 4) Pertukaran 
pengetahuan, 5) Penilaian dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam 
menggambar ragam hias pada mata pelajaran seni budaya semester genap kelas XI 
IIS 5 SMA N 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Pencapaian peningkatan 
berdasarkan indikator ketercapaian yaitu: 1) Keterampilan sosial peserta didik 
selama proses pembelajaran menggambar ragam hias pada siklus I mencapai 
100%, siklus II 100%. 2) Keterampilan peserta didik dalam berkarya menggambar 
ragam hias pada siklus I mencapai 63,3%, siklus II meningkat menjadi 100%. 3) 
Keterampilan peserta didik dalam menganalisis dan memecahkan masalah pada 
siklus I mencapai 80%, siklus II meningkat menjadi 100%. 
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 The objective of the research was to find out: the procedure and the 
application of problem based learning model that can improve the student’s skill 
of drawing ornament in cultural art subject in the even semester of the 11
th 
Social 
Science 5 grade of SMA N 1 Teras Boyolali in the school year of 2015/2016. 
 This study was a classroom action research; the subject of research were 
the 11
th
 Social Science 5 graders of SMA N 1 Teras Boyolali in the school year of 
2015/2016 consisting of 30 students and Hartati, S.Pd as the teacher of cultural 
art subject in SMA N 1 Teras Boyolali in the school year of 2015/2016 being the 
collaborator along with the author. This classroom action was conducted from 
April to May 2016 in two cycles. Each cycle consisted of four actions: planning, 
action, observing, and reflecting. Techniques of collecting data used in this 
Classroom Action Research were documentation, observation, and interview. The 
data analysis was conducted using descriptive comparative and critical analyses 
techniques. 
 Considering the result of research, it could be concluded that the 
application of problem based learning model conducted through the following 
activities: 1) providing basic concept, 2) defining the problem, 3) independent 
learning, 4) knowledge exchange, and 5) assessment could improve the student’s 
skill of drawing ornament in cultural art subject in even semester of the 11
th 
Social Science 5 grade of SMA N 1 Teras Boyolali in the school year of 
2015/2016. The improvment could be seen from the following indicators 
achieved: 1) the students’ social skill during ornament drawing learning process 
was 100% in cycle I and 100% in cycle II; 2) the student’s skill of working on 
ornament drawing was 63,3% in cycle I and improved to 100% in cycle II; and 3) 
the students’ skill of analyzing and solving problem was 80% in cycle I and 
improved to 100% in cycle II. 
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